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Ýòîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ñåìüè
îáùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ ðàññìîòðåíû íà îñíîâå ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîãî àíàëèçà ðàçëè÷íûõ ôîðì ñïåöèàëèçàöèè îñî-
áåé. Ïîêàçàíî, ÷òî ðîëü îñîáè â æèçíè ñåìüè ó îáùåñòâåííûõ
ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ ìîæåò áûòü îïèñàíà êàê ðåçóëüòèðóþùàÿ ïî-
âåäåí÷åñêîé, êîãíèòèâíîé è ñîöèàëüíîé ôîðì ñïåöèàëèçàöèè. Ïî-
âåäåí÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ âêëþ÷àåò ñêëîííîñòü ê âûäåëåíèþ
îïðåäåëåííûõ ñòèìóëîâ, óðîâåíü àãðåññèè è âðîæäåííóþ ïðåä-
ðàñïîëîæåííîñòü îñîáåé ê ðåàëèçàöèè îïðåäåëåííûõ ïîâåäåí÷åñ-
êèõ ñöåíàðèåâ. Ïîâåäåí÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ó îáùåñòâåííûõ ïå-
ðåïîí÷àòîêðûëûõ ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì ñâîéñòâîì èçìåí÷èâîñòè,
ïðåäøåñòâóþùåé êàñòîâîìó è âîçðàñòíîìó ïîëèýòèçìó. Êîãíè-
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òèâíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâåííûå èíäèâèäóàëü-
íûå ðàçëè÷èÿ â ñïîñîáíîñòè ê ðåøåíèþ æèçíåííî âàæíûõ äëÿ
ñåìüè çàäà÷. ×ëåíû ðàçíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï â ñåìüå ïðîÿâ-
ëÿþò ñêëîííîñòü ê îáðàçîâàíèþ îïðåäåëåííûõ àññîöèàòèâíûõ
ñâÿçåé. Ñîöèàëüíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ñâÿçàíà ñ çàêðåïëåíèåì îáùå-
ñòâåííî âàæíûõ ôóíêöèé çà íîñèòåëÿìè îïðåäåëåííûõ ïîâåäåí-
÷åñêèõ ñâîéñòâ. Ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè â ñåìüå ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ êàê ïóòåì ïðÿìîé ïåðåäà÷è ñâåäåíèé, òàê è ïóòåì
ïðîñòûõ ôîðì ñîöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ. Äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â
ñåìüå ñëîæíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ, òàêèõ, êàê îõîòà íà
òðóäíîóëîâèìóþ äîáû÷ó, äîñòàòî÷íî ïðèñóòñòâèÿ íåìíîãî÷èñ-
ëåííûõ íîñèòåëåé íåîáõîäèìûõ öåëîñòíûõ êîìïëåêñîâ ôèêñèðî-
âàííûõ äåéñòâèé è íåêîòîðàÿ äîëÿ íîñèòåëåé “ñïÿùèõ” ïîâåäåí-
÷åñêèõ ôðàãìåíòîâ, êîòîðûå äîñòðàèâàþòñÿ äî öåëîñòíûõ íà îñ-
íîâå ðåàêöèé ïîäðàæàíèÿ è èíäèâèäóàëüíîãî îïûòà íàñåêîìûõ.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ: îáùåñòâåííûå ïåðåïîí÷àòîêðûëûå, ìóðà-
âüè, øìåëè, ìåäîíîñíûå ï÷åëû, îñû, ïîâåäåíèå, îáó÷åíèå, ñïå-
öèàëèçàöèÿ.
Behavioural mechanisms of the division of labour in social
hymenopterans as well as different forms of individual specialization
have been experimentally studied and compared. The role of the
individual in the family life can be described as a resulting effect of
behavioural, cognitive, and social specialization. Behavioural
specialization includes predisposition to the extraction of certain
stimuli, level of aggressiveness, as well as an innate predisposition to
accomplishing certain behavioural patterns. Behavioural specialization
in social hymenopterans can be considered as a basic characteristic
of variability that precedes cast and age polyethism. Cognitive
specialization is based on substantial differences across individuals
in their ability for solving vital tasks. Members of different functional
working groups display predisposition to conditioning of certain kinds
of associations. Social specialization is based on task allocation among
carriers of certain behavioural features. Information transfer can occur
both by direct communication, and relatively simple forms of social
learning, that is, social facilitation. It is very likely that the presence of
a few individuals equipped with an inherited complete behavioural
stereotype (e.g. hunting an easily-escaping prey) is necessary for
triggering this stereotype in other members of population, and
individual experience and maturation accomplish fixation of
behavioural tradition. Strategy of this kind should be evolutionary
stable within populations. We can call this strategy triggering of
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dormant behavioural patterns. This suggested mechanism of fixation
of behavioural patterns is of interest because their spreading within
populations can be attributed to social facilitation, where carriers of
complete patterns to be spread serve as catalysts of social learning.
KEYWORDS: social hymenopterans, ants, bumblebees,
honeybees, wasps, behaviour, learning, specialization.
Äëÿ îáùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ èçâåñòíû êàê ãå-
íåòè÷åñêè îáóñëîâëåííûå ïîâåäåí÷åñêèå ðåàêöèè ðàçíîé ñòå-
ïåíè ñëîæíîñòè, òàê è êîìïîíåíòû ïîâåäåíèÿ, îñíîâàííûå íà
èíäèâèäóàëüíîì è ñîöèàëüíîì îïûòå.
Âîïðîñ î ðàçíîîáðàçèè ôîðì îáó÷åíèÿ è î ïðåäåëàõ êîãíè-
òèâíûõ âîçìîæíîñòåé îñîáåé òåñíî ñâÿçàí ñ ïðîáëåìîé ðîëè
èíäèâèäóóìà â ñåìüå îáùåñòâåííûõ íàñåêîìûõ, êîòîðàÿ äî
ñèõ ïîð îñòàåòñÿ íå ïðîÿñíåííîé.
Äëÿ îáúÿñíåíèÿ ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèé â ñåìüå îáùåñòâåí-
íûõ íàñåêîìûõ â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóþò äâå ïðî-
òèâîïîëîæíûå òî÷êè çðåíèÿ. Ñîãëàñíî îäíîé èç íèõ, ýóñîöè-
àëüíàÿ ñåìüÿ îáùåñòâåííûõ íàñåêîìûõ â ïðèíöèïå íåñîïîñ-
òàâèìà ñ äðóãèìè ñîîáùåñòâàìè æèâîòíûõ, òàê êàê ñòåðèëü-
íûå ðàáî÷èå îñîáè íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå
îòäåëüíûõ ïîëíîïðàâíûõ èíäèâèäóóìîâ. Â ðàìêàõ äàííîãî
ïîäõîäà ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ãðóïïîâûå ðåàêöèè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ
íà óðîâíå ñåìåé è âíóòðèñåìåéíûõ ãðóïïèðîâîê, íîñÿò ñòî-
õàñòè÷åñêèé õàðàêòåð, è ñëîæíîå ïîâåäåíèå ñèñòåì îñíîâà-
íî íà èíòåãðàöèè ïðîñòûõ ïðàâèë, îïðåäåëÿþùèõ ïîâåäåíèå
îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ (Hölldobler, Wilson, 1990; Pratt, Sumpter,
2006). Èçâåñòíî ìåòàôîðè÷åñêîå îïèñàíèå òàêîé ñèñòåìû:
“ñëåïîé, âåäóùèé ñëåïîãî” (Deneubourg et al., 1989). Äåéñòâè-
òåëüíî, ìíîãèå èíòåãðàëüíûå ðåàêöèè îáùåñòâåííûõ íàñåêî-
ìûõ ìîãóò áûòü îïèñàíû íà îñíîâå ýòîãî ïîäõîäà, âêëþ÷àÿ
ñòðîèòåëüñòâî ãíåçä, ìàññîâóþ ìîáèëèçàöèþ íà èñòî÷íèê
ïèùè, ïåðåñåëåíèå, ðàáîâëàäåëü÷åñêèå ðåéäû (ñì. îáçîð:
Ðåçíèêîâà, 2003). Ñëîæíîå ïîâåäåíèå òàêîé öåëîñòíîé ñèñòå-
ìû, êàê ñåìüÿ îáùåñòâåííûõ íàñåêîìûõ, ìîæåò áûòü, òà-
êèì îáðàçîì, ðåàëèçîâàíî áåç ïðèâëå÷åíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ
êîãíèòèâíûõ èíâåñòèöèé. Âòîðàÿ òî÷êà çðåíèÿ áàçèðóåòñÿ íà
ñàìîñòîÿòåëüíîì çíà÷åíèè èíäèâèäóóìîâ â îðãàíèçàöèè ñå-
ìüè îáùåñòâåííûõ íàñåêîìûõ, ÷òî âïîëíå ñîïîñòàâèìî ñ
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ñîîáùåñòâàìè ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ (Äëóññêèé, 1981; Ðåç-
íèêîâà, 1983, 2003; Çàõàðîâ, 1991). Ýòà ïîçèöèÿ ïîääåðæèâà-
åòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè äàííûìè, ñâèäåòåëüñòâóþùèìè î
âûñîêîì èíòåëëåêòóàëüíîì ïîòåíöèàëå îòäåëüíûõ îñîáåé.
Èññëåäîâàòåëè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïðèìåíÿòü ïîíÿòèå
“èíòåëëåêò” ïî îòíîøåíèþ ó ïåðåïîí÷àòîêðûëûì ïîñëå òîãî,
êàê Òîðï (Thorpe, 1956) ñ ïîìîùüþ ýêñïåðèìåíòîâ, òðåáóþ-
ùèõ îò æèâîòíûõ ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðàïîëÿöèîííûõ ñïîñîáíîñ-
òåé äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïðåïÿòñòâèé, óñòàíîâèë, ÷òî â ðåøåíèè
òàêèõ çàäà÷ îäèíî÷íûå îñû Ammophila pubescens Curtis íå
óñòóïàþò ïîçâîíî÷íûì æèâîòíûì (â ÷àñòíîñòè, ñîáàêàì).
Äëÿ îáùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ âûñîêàÿ ïëàíêà êîã-
íèòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé, ñðàâíèìàÿ ñ âðàíîâûìè è ïðèìàòà-
ìè, áûëà óñòàíîâëåíà Ìàçîõèíûì-Ïîðøíÿêîâûì (1969, 1989).
Ñ ðîñòîì êîëè÷åñòâà ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ ïîâåäåíèþ
îáùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ è ðåøåíèþ èìè æèçíåííî
âàæíûõ çàäà÷ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè, îò
èíäèâèäóàëüíîãî äî íàäñåìåéíîãî, íàêàïëèâàþòñÿ àðãóìåíòû
â ïîëüçó êàê òîé, òàê è äðóãîé òî÷êè çðåíèÿ. Â äàííîé ñòàòüå
ïðåäëàãàåòñÿ íîâûé ïîäõîä ê âûÿâëåíèþ ýòîëîãè÷åñêèõ ìåõà-
íèçìîâ ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ñåìüè îáùåñòâåííûõ ïå-
ðåïîí÷àòîêðûëûõ. Îí îñíîâàí íà ýêñïåðèìåíòàëüíîé îöåíêå
áàçîâûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïîâåäåí÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè â ñîîá-
ùåñòâàõ æèâîòíûõ: ïîâåäåí÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è êîãíèòèâíîé
ñïåöèàëèçàöèè (Ðåçíèêîâà, 2006), ñ ó÷åòîì êàñòîâîãî è âîçðàñò-
íîãî ïîëèýòèçìà, ñïåöèôè÷íîãî äëÿ îáùåñòâåííûõ íàñåêîìûõ.
Ñ ïîìîùüþ äàííîãî ïîäõîäà ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î òîì,
êàêèì îáðàçîì “èíòåëëåêòóàëüíûå äîñòèæåíèÿ” ðàáî÷åé îñîáè
ìîãóò áûòü ïîñòàâëåíû íà ñëóæáó ýóñîöèàëüíîìó ñîîáùåñòâó.
Ñõåìû è ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ èçëàãàþòñÿ çäåñü
âåñüìà ñæàòî. Ñ ôîòîãðàôèÿìè è âèäåîôðàãìåíòàìè ýêñïå-
ðèìåíòîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Æ.È. Ðåçíèêîâîé:
www.reznikova.net.
Ïîâåäåí÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ â ñåìüå îáùåñòâåííûõ
ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ
Ôóíêöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â ñåìüÿõ îáùåñòâåííûõ ïå-
ðåïîí÷àòîêðûëûõ òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ðåçóëü-
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òèðóþùàÿ äâóõ îñíîâíûõ âåêòîðîâ: êàñòîâîãî è âîçðàñòíîãî
ïîëèýòèçìà. Íåñîìíåííî, êàñòîâûé è âîçðàñòíîé ïîëèýòèçì
ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ñîñòàâëÿþùèìè â ðàçãðàíè÷åíèè ôóíê-
öèé áàçîâîãî óðîâíÿ — òàêèõ, êàê ðàáîòà âíóòðè ãíåçäà è
âíåãíåçäîâûå ôóíêöèè, ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé ðåñóðñîâ è ôó-
ðàæèðîâêîé. Ó ìíîãèõ âèäîâ ìóðàâüåâ êàñòîâûé ïîëèýòèçì
îñíîâàí íà ìîðôîëîãè÷åñêè âûðàæåííûõ ðàçëè÷èÿõ, ñâÿçàí-
íûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé â ñåìüå. Ýòî êàñàåò-
ñÿ, â ÷àñòíîñòè, ðàçìåðîâ è ôîðìû ãîëîâû è ìàíäèáóë, à òàê-
æå ðàçìåðîâ òåëà (â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá àëëîý-
òèçìå). Âîïðîñû îá ýòîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ ðàçäåëåíèÿ
òðóäà â ðàìêàõ îäíîé êàñòû ïðè âûïîëíåíèè ðàçëè÷íûõ æèç-
íåííî âàæíûõ äëÿ ñåìüè çàäàíèé, à òàêæå î ïðåäåëàõ ãèáêî-
ñòè ïîâåäåíèÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïïèðîâîê îñîáåé â
ìåíÿþùåéñÿ ñðåäå áûëè ïîñòàâëåíû åùå â ñåðåäèíå ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ (Dobrzanska, 1958), íî îíè îñòàþòñÿ íåâûÿñ-
íåííûìè. Ïðè÷èíà íåóäà÷, âîçìîæíî, êðîåòñÿ â ìåòîäîëîãè-
÷åñêîì ïîäõîäå, îñíîâàííîì íà èññëåäîâàíèè ðåàêöèé “áåç-
ëè÷íûõ” ãðóïïèðîâîê íàñåêîìûõ íà ðàçëè÷íûå ïðîáëåìíûå
ñèòóàöèè. Äëÿ ìóðàâüåâ îáùåïðèíÿòîé ñòàëà ìîäåëü ñòîõà-
ñòè÷åñêèõ ðåàêöèé ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ
ãðóïï (òàêèõ, êàê ñòðîèòåëè, îõðàííèêè, ôóðàæèðû) íà ìåíÿ-
þùèåñÿ óñëîâèÿ ñðåäû (Gordon, 1996). Îäíàêî ýòà ìîäåëü íå
äàåò ïðåäñòàâëåíèÿ îá èíäèâèäóàëüíîé âàðèàáåëüíîñòè ïî-
âåäåíèÿ. Äàííàÿ ïðîáëåìà íå ðåøåíà è äëÿ äðóãèõ ãðóïï îá-
ùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ. Òàê, äëÿ ìåäîíîñíûõ ï÷åë
äî ñèõ ïîð íåò âíÿòíîãî îòâåòà íà âîïðîñ î ðàçäåëåíèè ôóíê-
öèé ìåæäó ï÷åëàìè-ðàçâåä÷èöàìè è ôóðàæèðàìè (Ratnieks,
Anderson, 1999; Beekman et al., 2005).
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ýòîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ðàç-
ãðàíè÷åíèÿ ôóíêöèé â ñåìüå îáùåñòâåííûõ íàñåêîìûõ ïðî-
äóêòèâíûì îêàçàëñÿ ìåòîä ìíîæåñòâåííîãî èíäèâèäóàëüíî-
ãî òåñòèðîâàíèÿ è ñîïîñòàâëåíèÿ ýòîãðàìì (Ðåçíèêîâà, Áî-
ãàòûðåâà, 1984). Ïðèìåíåíèå ýòîãî ìåòîäà ïîçâîëèëî âûÿ-
âèòü äðîáíóþ ñèñòåìó ðàçäåëåíèÿ òðóäà â ôóíêöèîíàëüíûõ
ãðóïïàõ ìóðàâüåâ. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, êàñàåòñÿ òðîôîáèîíòîâ,
âûïîëíÿþùèõ â ñåìüå æèçíåííî âàæíóþ ôóíêöèþ ïîñòàâêè
óãëåâîäíîé ïèùè. Âîïðåêè òðàäèöèîííîìó ìíåíèþ î òðîôî-
áèîíòàõ êàê îá îäíîòèïíûõ “æèâûõ âàãîí÷èêàõ”, òðàíñïîð-
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òèðóþùèõ ïàäü òëåé, îêàçàëîñü, ÷òî â èõ ãðóïïèðîâêàõ ïðî-
ÿâëÿåòñÿ “ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçäåëåíèå òðóäà” ìåæäó ïàñ-
òóõàìè, óõàæèâàþùèìè çà òëÿìè; îõðàííèêàìè, çàùèùàþ-
ùèìè êîëîíèè òëåé îò íåáëàãîïðèÿòíûõ âîçäåéñòâèé; òðàíñ-
ïîðòèðîâùèêàìè, ïåðåíîñÿùèìè ïàäü â ãíåçäî; è ðàçâåä÷è-
êàìè-êîîðäèíàòîðàìè, ðàñïðîñòðàíÿþùèìè èíôîðìàöèþ î
òåêóùèõ èçìåíåíèÿõ â ñèòóàöèÿõ êîîðäèíèðîâàííîãî ñáîðà
ïàäè (Ðåçíèêîâà, Íîâãîðîäîâà, 1998à). Íàèáîëåå ãëóáîêàÿ
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ âûÿâëåíà ó ðûæèõ ëåñíûõ
ìóðàâüåâ. Äëÿ ðÿäà âèäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðîäàì Campo-
notus, Lasius, Myrmica, à òàêæå ê ïîäðîäó Serviformica, ïî-
êàçàíî, ÷òî ÷ëåíû ôóíêöèîíàëüíîé ãðóïïû òðîôîáèîíòîâ ìî-
ãóò ñîâìåùàòü ðàçíûå ôóíêöèè, íàïðèìåð, ïàñòóõè ìîãóò èã-
ðàòü òàêæå ðîëü òðàíñïîðòèðîâùèêîâ, à îõðàííèêè – ðîëü êî-
îðäèíàòîðîâ. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî, êàê ïîêàçàëè äåïðèâàöè-
îííûå ýêñïåðèìåíòû, ìóðàâüè îäíîãî âîçðàñòà ìîãóò âõîäèòü
â ñîñòàâ ðàçíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
âîçðàñòíîé ïîëèýòèçì íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì ïðè
ðàñïðåäåëåíèè ðîëåé â ãðóïïàõ òðîôîáèîíòîâ.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â îñíîâå ðàçãðàíè÷åíèÿ ôóíê-
öèé â ñåìüå îáùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ ëåæèò èíäè-
âèäóàëüíàÿ ïîâåäåí÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ, âêëþ÷àþùàÿ òà-
êèå ïîâåäåí÷åñêèå îñîáåííîñòè, êàê ñêëîííîñòü ê âûäåëå-
íèþ îïðåäåëåííûõ ñòèìóëîâ, óðîâåíü àãðåññèè, ñïîñîáíîñòü
ê ôîðìèðîâàíèþ îäíèõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñâÿçåé è “çàïðåò” íà
ôîðìèðîâàíèå äðóãèõ. Â äàííîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàþòñÿ
äâà ïðèìåðà ýêñïåðèìåíòàëüíîãî àíàëèçà ïîâåäåí÷åñêîé ñïå-
öèàëèçàöèè, ïîçâîëÿþùèå íàìåòèòü ïóòè ïðîâåðêè äàííîé
ãèïîòåçû. Â îñíîâó ýêñïåðèìåíòàëüíîãî àíàëèçà íàìè ïîëî-
æåí ìåòîä èññëåäîâàíèÿ “íàèâíûõ” æèâîòíûõ, âûðàùåííûõ
â ëàáîðàòîðèè è íå èìåâøèõ êîíòàêòîâ ñ îïðåäåëåííûìè
îáúåêòàìè èëè ñòèìóëàìè (ïîäðîáíî ñì.: Ðåçíèêîâà, 2005).
Âûáîð ñòèìóëîâ ïî ôîðìå è ðàçìåðàì ó øìåëåé:
ñïîíòàííûå ïðåäïî÷òåíèÿ êàê îñíîâà äëÿ ïîâåäåí÷åñ-
êîé ñïåöèàëèçàöèè. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ðàçëè÷íûìè
àâòîðàìè ïðîâåäåíî ìíîæåñòâî ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëå-
äîâàíèé èíäèâèäóàëüíîãî ïîèñêîâîãî ïîâåäåíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ (îñ, ï÷åë, øìåëåé), ïðåäïîëîæèòåëü-
íî îñíîâàííîãî íà ãåíåòè÷åñêè äåòåðìèíèðîâàííûõ ðåàêöè-
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ÿõ è âêëþ÷àþùåãî ðàñïîçíàâàíèå îáðàçîâ, ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü îáëåòà öâåòêîâ, íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîñòðàí-
ñòâåííîé îðèåíòàöèè. Ñõîäñòâî ñòåðåîòèïîâ ïîâåäåíèÿ ó
ìíîæåñòâà ÷ëåíîâ ñåìüè äàåò îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäïîëîæåíèé
î âðîæäåííîé îñíîâå èññëåäîâàííûõ êîìïîíåíò ïîâåäåíèÿ.
Â ÷àñòíîñòè, áîëüøèíñòâî ï÷åë ïðîÿâëÿåò ñòåðåîòèïíîå ïî-
âåäåíèå “îáåðíèñü-ïîñìîòðè”, âûëåòàÿ èç óëüÿ, à òàêæå ïðåä-
ïî÷òåíèå îïðåäåëåííûõ õàðàêòåðèñòèê ïîèñêîâûõ ñòèìóëîâ,
òàêèõ, êàê âûñîòà íàä ôîíîì, öâåò, ñèììåòðèÿ, ôîðìà (Lehrer,
1993). Ï÷åëû è îñû äåìîíñòðèðóþò îäíîòèïíûå ïðàâèëà ïî-
èñêà, çàêëþ÷àþùèåñÿ â îáëåòå ïðîäóêòèâíûõ öâåòêîâ (à â
ýêñïåðèìåíòàõ — êîðìóøåê) ïîñëåäîâàòåëüíî è áåç ïðîïóñ-
êîâ (Ìàçîõèí-Ïîðøíÿêîâ, Êàðöåâ, 1984). Îäíàêî ðîëü ãåíå-
òè÷åñêè îáóñëîâëåííûõ êîìïîíåíò îñòàåòñÿ íåîïðåäåëåííîé,
òàê êàê îäíîòèïíîå ïîèñêîâîå ïîâåäåíèå “äèêèõ” ÷ëåíîâ ñå-
ìüè ìîæåò áûòü ïðåîáðàçîâàíî èíäèâèäóàëüíûì è ñîöè-
àëüíûì îïûòîì.
Ìû èññëåäîâàëè ïîâåäåíèå øìåëèíûõ òðóòíåé — ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñïåöèôè÷åñêîé êàñòû, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ ãàï-
ëîèäíûì íàáîðîì õðîìîñîì, áûñòðûì ñîçðåâàíèåì è êîðîò-
êèì ñðîêîì æèçíè. Ñòîéêèå ñïîíòàííûå ïðåäïî÷òåíèÿ (òî åñòü
ïðåäïî÷òåíèÿ îïðåäåëåííîãî ñòèìóëà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
îáó÷åíèÿ) ó íàèâíûõ òðóòíåé, â ñðàâíåíèè ñ ïðåäïî÷òåíèÿìè
ó “äèêèõ” íàñåêîìûõ, äàþò îñíîâàíèÿ ïðåäïîëîæèòü èõ íà-
ñëåäñòâåííóþ îáóñëîâëåííîñòü.
Â íàøèõ îïûòàõ èññëåäîâàëèñü ðåàêöèè òðóòíåé íà èñêóñ-
ñòâåííûå “öâåòêè”. “Öâåòêàìè” ñòèìóëû íàçâàíû âåñüìà
óñëîâíî: îíè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïëîñêèå ãåîìåòðè÷åñêèå
ôèãóðû èç îðãñòåêëà, îêëååííûå ÷åðíîé áóìàãîé, ïîìåùåí-
íûå íà íîæêàõ íà áåëîì ôîíå ýêñïåðèìåíòàëüíîé àðåíû
(ôëàéò-àðåíû, ðèñ. 1–3). Òàêîé ìåòîä èçó÷åíèÿ ïîâåäåí÷åñ-
êèõ õàðàêòåðèñòèê ï÷åë, îñ è øìåëåé ïî îòíîøåíèþ ê çðè-
òåëüíûì ñòèìóëàì ñòàë â ïîñëåäíèå ãîäû òðàäèöèîííûì
(Dyer, Chittka, 2003). Ìû èññëåäîâàëè âûáîð èñêóññòâåííûõ
öâåòêîâ ó òðóòíåé Bombus hypnorum (L.), âûðàùåííûõ â ëà-
áîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ (÷åòûðå îñîáè) è ó “äèêèõ” òðóòíåé (28
îñîáåé). Íà ôëàéò-àðåíàõ, ñîåäèíåííûõ ñ èñêóññòâåííûìè
ãíåçäàìè, øìåëÿì ïðåäëàãàëè ïëîñêèå èñêóññòâåííûå öâå-
òû òðåõ ðàçëè÷íûõ ôîðì (òðåóãîëüíèê, êâàäðàò è êðóã), ÷å-
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Ðèñ. 1. Ôëàéò-àðåíà äëÿ èçó÷åíèÿ ïîâåäåíèÿ øìåëåé. Ôîòî À.Â.
×åðíåíêî.
Ðèñ. 2. Øìåëü âûõîäèò èç ãíåçäà íà àðåíó. Ôîòî À.Â. ×åðíåíêî.
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òûðåõ ðàçìåðíûõ êàòåãîðèé (25, 30, 40 è 50ìì). Ïðîâåäåíî
îò 10 äî 20 òåñòîâ ïî êàæäîìó âàðèàíòó ðàçìåðà è ôîðìû,
êàæäûé òðóòåíü òåñòèðîâàëñÿ îò äâóõ äî 12 ðàç. Äèêèå òðóò-
íè äîñòîâåðíî ïðåäïî÷èòàëè êðóãëûé “öâåòîê” (χ2
2
=69.81,
p<0.001) è “öâåòîê” ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà (χ2
2
=100.92,
p<0.001). Ýòè ïðåäïî÷òåíèÿ ìû ñ÷èòàåì ñïîíòàííûìè. “Íàè-
âíûå” òðóòíè ïðîÿâèëè òå æå ïðåäïî÷òåíèÿ, ÷òî è äèêèå (êðóã-
ëûé “öâåòîê”: χ2
3
=19.2, p<0.001, “öâåòîê” ìèíèìàëüíîãî ðàç-
ìåðà: χ2
3
=59.36, p<0.001). Ýòî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî
øìåëèíûå òðóòíè îáëàäàþò ÿâíî âûðàæåííûìè âðîæäåííû-
ìè ïðåäïî÷òåíèÿìè ôîðì è ðàçìåðîâ. Íàøè ðåçóëüòàòû ãî-
âîðÿò î äîìèíèðóþùèõ ïðåäïî÷òåíèÿõ. Ïðè ýòîì íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî èñïîëüçîâàíèå áîëüøèõ âûáîðîê ïîçâîëèò âûÿâèòü
ãðóïïû îñîáåé, îáëàäàþùèõ èíûì ñî÷åòàíèåì ïðåäïî÷èòàå-
ìûõ ôîðì è ðàçìåðîâ.
Â ýêñïåðèìåíòàõ ñ “ïåðåó÷èâàíèåì” òðóòíÿì ïðåäëàãàëè
ñèðîï íà “öâåòêàõ” ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà, ÷òî ïðîòèâîðå-
÷èëî èõ ïðåäïî÷òåíèÿì. Ïî íàøèì ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
íûì, òðóòíè çàïîìèíàþò íîâûé ïîäêðåïëÿåìûé ñòèìóë ñ
îäíîãî-äâóõ ïðåäúÿâëåíèé. Ïî-âèäèìîìó, øìåëè ñïîñîáíû
áûñòðî ôîðìèðîâàòü íîâûå àññîöèàòèâíûå ñâÿçè â óñëîâè-
ÿõ, ïðèáëèæåííûõ ê èõ åñòåñòâåííîìó ôóðàæèðîâî÷íîìó ïî-
Ðèñ. 3. Øìåëü âûáèðàåò îäèí èç èñêóññòâåííûõ öâåòêîâ, îäèíàêîâûõ
ïî ðàçìåðó è ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ôîðìå. Ôîòî À.Â. ×åðíåíêî.
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âåäåíèþ (â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î åñòåñòâåííîé äëÿ íèõ
ñèòóàöèè “âûáîðà öâåòêà”). Ïàìÿòü î íîâîì ïîëîæèòåëüíîì
ñòèìóëå ñîõðàíÿåòñÿ ó íèõ áåç ïîäêðåïëåíèÿ â òå÷åíèå 4–4.5
÷àñîâ, è çàòåì óãàñàåò, òî åñòü íàñåêîìûå âîçâðàùàþòñÿ ê
âûáîðó ñïîíòàííî ïðåäïî÷èòàåìûõ êðóãëûõ “öâåòêîâ” ìèíè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà.
Ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî êîíñåðâàòèâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïî-
âåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïîâåäåí÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè
â ñåìüå, à ñïîñîáíîñòü áûñòðî îáðàçîâûâàòü íîâûå àññîöè-
àòèâíûå ñâÿçè ñïîñîáñòâóåò ãèáêîé ïðèñïîñîáëÿåìîñòè ïî-
âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîìó äîñòèæåíèþ ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó
âðîæäåííûìè ïðàâèëàìè ïîèñêà è ìåíÿþùèìèñÿ ïðèðîäíû-
ìè ñèòóàöèÿìè.
Ñïîíòàííûå àãðåññèâíûå ðåàêöèè ó ìóðàâüåâ êàê
îñíîâà “âûáîðà ïðîôåññèè”. Êàê óæå ãîâîðèëîñü âûøå,
÷ëåíû ñåìåé ðûæèõ ëåñíûõ ìóðàâüåâ ñóùåñòâåííî ðàçëè÷à-
þòñÿ ïî íàáîðó âûïîëíÿåìûõ ôóíêöèé è, ñîîòâåòñòâåííî, ïî
ñâîèì ïîâåäåí÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì. Âîïðîñ î òîì, êà-
êèì îáðàçîì ïðîèñõîäèò ðåêðóòèðîâàíèå îñîáåé â ñîñòàâ
ðàçíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï, äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ îòêðû-
òûì. Â êà÷åñòâå ïåðâîãî øàãà ìû èññëåäîâàëè ïðîÿâëåíèå è
ðàçâèòèå àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ ó ðûæèõ ëåñíûõ ìóðàâüåâ
Formica aquilonia Yarrow. Â îñíîâå ñõåìû ýêñïåðèìåíòîâ
ëåæèò êëàññè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå î âèäîòèïè÷åñêîì “îá-
ðàçå âðàãà”, ðàçðàáîòàííîå Òèíáåðãåíîì (Tinbergen, 1951).
Èññëåäóÿ ðåàêöèè íàèâíûõ ïòåíöîâ äîìàøíåé ïòèöû íà ìî-
äåëè õèùíèêà, èçâåñòíûé ýòîëîã ïðèøåë ê âûâîäó î òîì, ÷òî
ñòåðåîòèïíîå ïîâåäåíèå ïðè âçàèìîäåéñòâèè “õèùíèê-æåðò-
âà” îñíîâûâàåòñÿ íà âðîæäåííûõ ðåàêöèÿõ íà êëþ÷åâûå èëè
çíàêîâûå ñòèìóëû. Ðàíåå áûëî ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîêàçàíî,
÷òî âçàèìîäåéñòâèå ðûæèõ ëåñíûõ ìóðàâüåâ è æóæåëèö êàê
òîïè÷åñêèõ êîíêóðåíòîâ (“âðàãîâ”) îñíîâàíî íà âçàèìíîì
ðàñïîçíàâàíèè îáðàçîâ. Èñïîëüçîâàíèå ðàçíûõ ìîäåëåé “âðà-
ãîâ” ïîêàçàëî, ÷òî ìóðàâüè îðèåíòèðóþòñÿ íà òàêèå êëþ÷å-
âûå ïðèçíàêè, êàê òåìíûé öâåò, áèëàòåðàëüíàÿ ñèììåòðèÿ,
äâèæåíèå, íàëè÷èå “âûðîñòîâ” (êîíå÷íîñòåé, àíòåíí) è çà-
ïàõ. Òåìíûé öâåò è äâóñòîðîííÿÿ ñèììåòðèÿ âûñòóïàþò êàê
ïåðâè÷íûå ïðèçíàêè, ïðèâëåêàþùèå âíèìàíèå ìóðàâüåâ, à
äâèæåíèå, íàëè÷èå êîíå÷íîñòåé è çàïàõ àääèòèâíû ïî ñâîå-
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ìó âîçäåéñòâèþ íà ìóðàâüåâ. Áåëûé öâåò äâèæóùèõñÿ ìî-
äåëåé “âûêëþ÷àåò” ïðîÿâëåíèÿ àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ. Â
ýêñïåðèìåíòàõ, â êîòîðûõ íàñåêîìûå ïîïàðíî âçàèìîäåéñòâî-
âàëè íà àðåíàõ, áûëî ïîêàçàíî, ÷òî “îõîòíèêè” è “îõðàííèêè”
íàïàäàëè íà æóêîâ, òîãäà êàê òðîôîáèîíòû ïðåäïî÷èòàëè èç-
áåãàòü êîíòàêòà ñ îïàñíûìè îáúåêòàìè (Äîðîøåâà, Ðåçíèêî-
âà, 2006à, á). Èññëåäóÿ ïîâåäåíèå ìóðàâüåâ â åñòåñòâåííîé
ñåìüå è ñðàâíèâàÿ åãî ñ ïîâåäåíèåì íàèâíûõ îñîáåé, âûðà-
ùåííûõ â ëàáîðàòîðíîé ñåìüå, ìû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî áóäó-
ùèå “îõðàííèêè” îáëàäàþò áîëåå âûðàæåííûì âèäîòèïè÷åñ-
êèì “îáðàçîì âðàãà” è áîëåå àãðåññèâíûì ïîâåäåíèåì, ÷åì
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï.
Â ýêñïåðèìåíòàõ ñðàâíèâàëè ðåàêöèè íà ìîäåëè æóêîâ ó
ìóðàâüåâ, âçÿòûõ èç áàçîâîé, åñòåñòâåííîé ñåìüè è ÷ëåíîâ
“íàèâíîé” ñåìüè, êîòîðàÿ ñîñòîÿëà èç îñîáåé, âûøåäøèõ èç
êóêîëîê â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ. Ìóðàâüåâ òåñòèðîâàëè
èíäèâèäóàëüíî íà àðåíàõ (15×15ñì), ñ ïðåäúÿâëåíèåì èì æè-
âîãî æóêà èëè ìîäåëè, êîòîðóþ ïåðåäâèãàëè íà íèòêå, ñî ñêî-
ðîñòüþ 6–7 ñì/ñåê.
Â ïåðâîé ñåðèè îïûòîâ ó÷àñòâîâàëè ÷åòûðå ãðóïïû ìóðà-
âüåâ (ïî ñåìü îñîáåé): “îõðàííèêè”, “îõîòíèêè” è “òðîôîáè-
îíòû” èç áàçîâîé ñåìüè, à òàêæå íàèâíûå ìóðàâüè âîçðàñòà
îêîëî äâóõ íåäåëü. Îõðàííèêîâ îòáèðàëè ñ êðûøêè ôîðìèêà-
ðèÿ, ïðîíîñÿ íàä íèì ïðåïàðîâàëüíóþ èãëó è ñîáèðàÿ íàèáî-
ëåå àãðåññèâíî íàïàäàþùèõ íà íåå ìóðàâüåâ. Îõîòíèêîâ îò-
áèðàëè ïî ðåàêöèè íà âûëîæåííûõ íà àðåíó æèâûõ íàñåêî-
ìûõ. Äëÿ âûÿâëåíèÿ òðîôîáèîíòîâ (ñáîðùèêîâ ïàäè) íà àðå-
íó âûñòàâëÿëè âåòî÷êè îñèíû ñ êîëîíèÿìè òëåé. Äëÿ 28 ìó-
ðàâüåâ áûëî ïðîâåäåíî 140 òåñòîâ. Ãèïîòåçû î ðàçëè÷èÿõ
ìåæäó ðåàêöèÿìè ìóðàâüåâ íà ðàçíûå îáúåêòû ïðîâåðÿëèñü
ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîðìóëû Ôèøåðà äëÿ ñðàâíåíèÿ äâóõ âû-
áîðî÷íûõ äîëåé âàðèàíò (Óðáàõ, 1975). Â ýòîé ñåðèè îïûòîâ
áûëî âûÿñíåíî, ÷òî “íàèâíûå” ìóðàâüè ïðåäïî÷òèòåëüíî
ðåàãèðóþò íà æèâîãî æóêà, à íå íà ìîäåëü “âðàãà” (p<0.05).
×ëåíû áàçîâîé ñåìüè, ÿâëÿþùèåñÿ “îõðàííèêàìè”, ðåàãèðó-
þò íå òîëüêî íà æóêà, íî è íà ìîäåëü, è ïðè ýòîì äëÿ íèõ
ïðåäïî÷èòàåìûì îáúåêòîì àãðåññèè ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü “âðà-
ãà”, ïðèáëèæåííàÿ ê îðèãèíàëó, òî åñòü ñèììåòðè÷íàÿ, òåì-
íàÿ è íåñóùàÿ íîãè è àíòåííû. Òðîôîáèîíòû èç áàçîâîé ñå-
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ìüè è íàèâíûå ìóðàâüè èñïîëüçóþò çíà÷èòåëüíî ìåíåå àã-
ðåññèâíûå ðåàêöèè, è ïîâåäåíèå ïî îòíîøåíèþ ê ïîòåíöèàëü-
íîìó âðàãó â öåëîì ñõîäíî ó ýòèõ äâóõ ãðóïï.
Âî âòîðîé ñåðèè îïûòîâ ó÷àñòâîâàëè äâå ãðóïïû ïî 20
îñîáåé: ãðóïïà ìóðàâüåâ òðåõ-ïÿòèíåäåëüíîãî âîçðàñòà èç
íàèâíîé ñåìüè è ãðóïïà îõðàííèêîâ èç áàçîâîé ñåìüè. Ýêñïå-
ðèìåíòû ïðîâîäèëè ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: ìóðàâüåâ ïî îäíî-
ìó ññàæèâàëè ñ æèâûì æóêîì â òå÷åíèå 15 ìèí. Ñïóñòÿ 5–15
ìèí ìóðàâüåâ òåñòèðîâàëè íà ìîäåëÿõ, ïðåäúÿâëÿÿ èõ â ñëó-
÷àéíîì ïîðÿäêå, ïî îäíîé, êàæäàÿ â òå÷åíèå 15 ìèí. Ôèêñè-
ðîâàëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ ïîâå-
äåí÷åñêèõ ðåàêöèé ìóðàâüåâ. Âñåãî ïðîâåäåíî 200 ïðåäúÿâ-
ëåíèé è çàôèêñèðîâàíû ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïîâåäåí÷åñêèõ
ðåàêöèé ó 40 îñîáåé.
Ó ìóðàâüåâ áûëè âûÿâëåíû ñëåäóþùèå ïîâåäåí÷åñêèå
ðåàêöèè íà ìîäåëè è æèâîãî æóêà, ðàíæèðîâàííûå ïî óâåëè-
÷åíèþ ñòåïåíè àãðåññèâíîñòè: (1) ðàñêðûòèå æâàë, (2) âû-
ïàä, (3) êîðîòêèé óêóñ (ìåíåå 5 ñåê), (4) ïðîäîëæèòåëüíûé
óêóñ (áîëåå 5 ñåê), (5) “ìåðòâàÿ õâàòêà”, (6) ïðåñëåäîâàíèå
îáúåêòà àãðåññèè, ñîïðîâîæäàâøååñÿ âûïàäàìè è êîðîòêè-
ìè óêóñàìè; (7) îïðîêèäûâàíèå ìóðàâüÿ íà ñïèíó è ïîïûòêà
âöåïèòüñÿ æâàëàìè â êîíå÷íîñòü æóêà. Ïîñëåäíÿÿ ðåàêöèÿ
áûëà âûÿâëåíà òîëüêî ó íàèâíûõ ìóðàâüåâ è òîëüêî ïî îòíî-
øåíèþ ê æèâîìó âðàãó.
Ñïåêòðû ïîâåäåí÷åñêèõ ðåàêöèé, äåìîíñòðèðóåìûõ ìó-
ðàâüÿìè èç íàèâíîé è áàçîâîé ñåìåé íà æóêîâ è èõ ìîäåëè, â
îñíîâå áûëè ñõîäíûìè. Îòìå÷åíî äâà ñóùåñòâåííûõ ðàçëè-
÷èÿ: 1) íàèâíûå ìóðàâüè íèêîãäà íå äåìîíñòðèðîâàëè “ìåðò-
âóþ õâàòêó”, òîãäà êàê 20% ÷ëåíîâ áàçîâîé ñåìüè ïðîÿâëÿëè
ýòó ðåàêöèþ; 2) 65% íàèâíûõ ìóðàâüåâ äåìîíñòðèðîâàëè “ïà-
äåíèå íà ñïèíó”, à ó ÷ëåíîâ áàçîâîé ñåìüè ýòà ðåàêöèÿ ñî-
âñåì íå ïðîÿâëÿëàñü. Ýòè ðàçëè÷èÿ ñâÿçàíû ñ ôîðìèðîâàíè-
åì ìåðòâîé õâàòêè êàê çàâåðøàþùåãî àêòà àãðåññèâíîãî
ïîâåäåíèÿ ìóðàâüåâ, êîòîðûé, ïî-âèäèìîìó, òðåáóåò “äîñò-
ðîéêè” çà ñ÷åò èíäèâèäóàëüíîãî îïûòà. Íàèâíûå ìóðàâüè,
êóñàÿ æóêà, ÷àùå âñåãî áûñòðî îòïóñêàëè åãî (êîðîòêèé óêóñ),
â ðÿäå ñëó÷àåâ óêóñ ïðèõîäèëñÿ íà äâèæóùóþñÿ êîíå÷íîñòü
æóêà è, íå ñóìåâ çàêðåïèòüñÿ íà íåé æâàëàìè, ìóðàâåé ïàäàë
íà ñïèíó è ëåæàë ñ ðàñêðûòûìè æâàëàìè 2–3 ñåê. Ìîæíî
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ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îáùèé ðèñóíîê àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ
ðûæèõ ëåñíûõ ìóðàâüåâ ÿâëÿåòñÿ âðîæäåííûì. Îäíàêî îáó-
÷åíèå ó÷àñòâóåò íå òîëüêî â ïîèñêîâîì ïîâåäåíèè, íî òàêæå
â ôîðìèðîâàíèè çàâåðøàþùåãî àêòà ïî îòíîøåíèþ ê îáúåê-
òàì àãðåññèè.
Ñðàâíåíèå ðåàêöèé íà æóæåëèö è èõ ìîäåëè ó ïðåäñòàâè-
òåëåé íàèâíîé è áàçîâîé ñåìåé ïîçâîëèëî âûÿâèòü ñëåäóþ-
ùèå òåíäåíöèè (ðèñ. 4). Îõðàííèêè èñïîëüçîâàëè íàèáîëåå
Ðèñ. 4. Ðàçëè÷èÿ â ïîâåäåíèè ìóðàâüåâ èç áàçîâîé è “íàèâíîé” ñå-
ìåé Formica aquilonia ïî äîëÿì îñîáåé, ñîâåðøàâøèõ ðàçëè÷íûå
ïîâåäåí÷åñêèå ðåàêöèè â òåñòàõ ñ ìîäåëÿìè æóêà è æèâûì æóêîì.
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àãðåññèâíûå ðåàêöèè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ æèâûìè æóæå-
ëèöàìè. Îíè òàêæå àãðåññèâíî ðåàãèðîâàëè íà âñå ìîäåëè, â
òîì ÷èñëå íåñóùèå åäèíñòâåííûé êëþ÷åâîé ïðèçíàê. Íàè-
áîëüøóþ àãðåññèþ âûçûâàëè ìîäåëè, ïðèáëèæåííûå ïî ñâî-
åìó îáëèêó ê îðèãèíàëó (ðèñ. 5).
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî, êàê è ó ìóðàâüåâ èç áàçîâîé ñåìüè,
ó íàèâíûõ ìóðàâüåâ áåëûé öâåò ìîäåëè âûêëþ÷àë ïðîÿâëå-
íèå àãðåññèâíûõ ðåàêöèé (âûïàäîâ è êîðîòêèõ óêóñîâ), à íå-
ñèììåòðè÷íàÿ ôîðìà ìîäåëè ñíèæàëà èõ ïðîÿâëåíèå (ðèñ.
6). Òàêèì îáðàçîì, íàèâíûå ìóðàâüè ïðè ðàñïîçíàâàíèè ïî-
òåíöèàëüíûõ êîíêóðåíòîâ (õèùíûõ æóæåëèö) èñïîëüçóþò òå
æå âèçóàëüíûå ïðèçíàêè, ÷òî è ìóðàâüè èç áàçîâîé ñåìüè.
Ñðàâíåíèå õàðàêòåðà ïîâåäåíèÿ íà èíäèâèäóàëüíîì óðîâ-
íå ïîçâîëèëî íàì, õîòÿ è íà îãðàíè÷åííîì ìàòåðèàëå, ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî ðåêðóòèðîâàíèå ìóðàâüåâ â ôóíêöèîíàëüíûå
ãðóïïû îñíîâàíî íà ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ðàçëè÷èÿõ ÷ëåíîâ
ñåìüè, â ÷àñòíîñòè, íà ðàçëè÷èÿõ â óðîâíå àãðåññèâíîñòè.
Äåëî â òîì, ÷òî ñðåäè 20 íàèâíûõ ìóðàâüåâ òðåõ-ïÿòèíåäåëü-
íîãî âîçðàñòà äâå îñîáè äåìîíñòðèðîâàëè è ïðîäîëæèòåëü-
íûé óêóñ, è ðåàêöèþ ïðåñëåäîâàíèÿ â òåñòàõ ñ æóæåëèöåé.
Ïî êîëè÷åñòâó àãðåññèâíûõ ðåàêöèé íà æèâîãî æóêà ýòè ìó-
ðàâüè ñîïîñòàâèìû ñ îõðàííèêàìè èç áàçîâîé ñåìüè. Ìîæíî
Ðèñ. 5. Äîëÿ îñîáåé ãðóïïû ìóðàâüåâ èç áàçîâîé ñåìüè, äåìîíñòðè-
ðîâàâøèõ “ïðîäîëæèòåëüíûå óêóñû” â òåñòàõ ñ ìîäåëÿìè è æóêîì.
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ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåííî èç ïîäîáíûõ îñîáåé, îáëàäàþùèõ
ïîâûøåííîé àãðåññèâíîñòüþ, è ðåêðóòèðóþòñÿ áóäóùèå îõ-
ðàííèêè è îõîòíèêè.
Íàìè âûÿâëåíû ïîêà ëèøü ôðàãìåíòàðíûå ðàçëè÷èÿ â
ïîâåäåí÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ÷ëåíîâ ðàçíûõ ôóíêöèîíàëü-
íûõ ãðóïï, êîòîðûå, âåðîÿòíî, îñíîâàíû íà âðîæäåííîé ïðåä-
ðàñïîëîæåííîñòè îñîáåé ê ðåàëèçàöèè îïðåäåëåííûõ ïîâå-
äåí÷åñêèõ ñöåíàðèåâ. Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî ïîâåäåí÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ èãðàåò ñóùå-
ñòâåííóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè “ïðîôåññèîíàëüíîé ñïåöèà-
ëèçàöèè” ó ìóðàâüåâ.
Ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè â ãðóïïèðîâêàõ
îáùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ íà îñíîâå
êîãíèòèâíîé è ñîöèàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè
“Íàïðàâëÿåìîå” (ñïåöèàëèçèðîâàííîå) îáó÷åíèå
êàê îñíîâà êîãíèòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè. Ó ìíîãèõ âè-
äîâ æèâîòíûõ ìîæíî íàáëþäàòü áûñòðîå è ïàðàäîêñàëüíî
ñëîæíîå îáó÷åíèå â ïðåäåëàõ îãðàíè÷åííîãî äîìåíà, îáóñ-
ëîâëåííîãî âèäîâîé ñïåöèàëèçàöèåé. Ýòî ÿâëåíèå ïîëó÷èëî
Ðèñ. 6. Äîëÿ îñîáåé ãðóïïû ìóðàâüåâ èç “íàèâíîé” ñåìüè, äåìîíñò-
ðèðîâàâøèõ ðåàêöèþ àãðåññèâíûõ âûïàäîâ â òåñòàõ ñ ìîäåëÿìè è
æóêîì (êðèòåðèé õè-êâàäðàò, * p<0.05, ** p<0.01).
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íàçâàíèå íàïðàâëÿåìîãî, èëè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî, îáó÷åíèÿ
(guided learning). Ñëîæíîå íàïðàâëÿåìîå îáó÷åíèå ÷àñòî ñî-
÷åòàåòñÿ ñ âåñüìà ñêðîìíûìè êîãíèòèâíûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè â ðàìêàõ äðóãèõ äîìåíîâ (Slater, 1999). Îãðàíè÷åíèÿ êîã-
íèòèâíûõ âîçìîæíîñòåé ñâÿçàíû, â ÷àñòíîñòè, ñ òåì, ÷òî
âðîæäåííûå ñòåðåîòèïû, êàíàëèçèðóþùèå ðåøåíèå æèçíåí-
íî âàæíûõ çàäà÷, ìîãóò òîðìîçèòü “òâîð÷åñêèå” ðåøåíèÿ.
Ïðèìåðîì ìîãóò ñëóæèòü ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â ýêñïå-
ðèìåíòàõ Ìàçîõèíà-Ïîðøíÿêîâà è Êàðöåâà (1984): âèäîñïå-
öèôè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü ïîèñêîâîãî ïîâåäåíèÿ ìåäîíîñíûõ
ï÷åë (îáëåò áëèæàéøèõ èñòî÷íèêîâ íåêòàðà ïî î÷åðåäè) ìå-
øàåò èì óñâîèòü ïðàâèëà ïîèñêà, òðåáóåìûå ýêñïåðèìåíòà-
òîðàìè. Â ÷àñòíîñòè, ï÷åë îêàçàëîñü íåâîçìîæíî íàó÷èòü
ñàäèòüñÿ íà êîðìóøêè “÷åðåç îäíó”. Îäíàêî, ï÷åëû ðåøàëè
çàäà÷è, òðåáóþùèå ñïîñîáíîñòè ê àáñòðàãèðîâàíèþ, íå óñ-
òóïàÿ îáåçüÿíàì è äåëüôèíàì, åñëè ïðåäëàãàåìûå çàäà÷è íå
âñòóïàëè â ïðîòèâîðå÷èå ñ âðîæäåííûìè ïðàâèëàìè ïîèñêà
(Ìàçîõèí-Ïîðøíÿêîâ, 1989).
Â ðàìêàõ êîíöåïöèè íàïðàâëÿåìîãî îáó÷åíèÿ ìîæíî îáúÿñ-
íèòü òàêèå ôåíîìåíû, êàê çàïîìèíàíèå çàïàñàþùèìè æèâîò-
íûìè ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ñîòåí è äàæå òûñÿ÷ êëàäîâûõ, à
òàêæå çàäà÷è, ðåøàåìûå îáùåñòâåííûìè íàñåêîìûìè ñ ïî-
ìîùüþ êîììóíèêàöèè, îñíîâàííîé íà äèñòàíòíîì íàâåäåíèè
(îáçîð ñì.: Ðåçíèêîâà, 2007). Ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ óçêî íàïðàâ-
ëåííîé “âèäîâîé ãåíèàëüíîñòè”, ïðîÿâëÿåìûå ëèøü â ïðåäå-
ëàõ îïðåäåëåííîãî äîìåíà êîãíèòèâíîãî ïîâåäåíèÿ, ìîæíî
íàçâàòü êîãíèòèâíûìè àäàïòàöèÿìè. Ðå÷ü èäåò î ïðîÿâ-
ëåíèè ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ â ðÿäå ñëó÷àåâ
ðåàëèçóåòñÿ ó æèâîòíûõ õîòÿ è íà âûñîêîì óðîâíå, íî â ñòðî-
ãî îãðàíè÷åííûõ ðàìêàõ.
Â íàøèõ îïûòàõ, îñíîâàííûõ íà èäåÿõ è ìåòîäàõ òåîðèè
èíôîðìàöèè è ðåàëèçîâàííûõ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíî ðàçðà-
áîòàííîãî ëàáèðèíòà “áèíàðíîå äåðåâî” (Ðåçíèêîâà, Ðÿáêî,
1990; Ryabko, Reznikova, 1996), áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ìóðàâüè
ïîäðîäà Formica s.str. ñïîñîáíû ðåøàòü ñëîæíûå çàäà÷è,
ñâÿçàííûå ñ ïåðåäà÷åé îò ðàçâåä÷èêà ê ôóðàæèðàì èíôîð-
ìàöèè î ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïîâîðîòîâ íà ïóòè ê êîðìóøêå.
Â îïûòàõ èñêëþ÷àëîñü èñïîëüçîâàíèå ìóðàâüÿìè ïàõó÷åãî
ñëåäà, à òàêæå íåïîñðåäñòâåííîãî ïîäðàæàíèÿ. Ëàáèðèíò
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çàìåíÿëè íà íîâûé, à ðàçâåä÷èêà èçîëèðîâàëè ïîñëå êîíòàê-
òà c ôóðàæèðàìè, è îíè áûëè âûíóæäåíû èñêàòü ïèùó ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåäàòü ñâåäåíèÿ î òîì, ãäå
íàõîäèòñÿ êîðìóøêà, ðàçâåä÷èêàì íàäî áûëî çàïîìíèòü, à
ôóðàæèðàì ïðè êîíòàêòå ñ íèìè óñâîèòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ïîâîðîòîâ – íàïðèìåð, ËÏËËÏ (ëåâî-ïðàâî-ëåâî-ëåâî-ïðà-
âî). Áèíàðíûå äåðåâüÿ â ðàçíûõ îïûòàõ áûëè ðàçíîãî ðàçìå-
ðà. Ìóðàâüè ñïðàâëÿëèñü ñ çàäà÷åé äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîã-
äà èì íóæíî áûëî ñîâåðøèòü ïÿòü-øåñòü ïîâîðîòîâ íà ïóòè
ê öåëè, è òàêèì îáðàçîì âûáðàòü îäèí èç 32 èëè îäèí èç 64
êîíå÷íûõ “ëèñòüåâ” (ðèñ. 7, 8).
Ñèñòåìà äèñòàíòíîãî íàâåäåíèÿ, èñïîëüçóåìàÿ ìóðàâüÿ-
ìè, áàçèðóåòñÿ íà êîãíèòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè, òî åñòü íà ñó-
ùåñòâåííûõ ðàçëè÷èÿõ â ñïîñîáíîñòè ê îáó÷åíèþ è çàïîìè-
íàíèþ ó ðàçâåä÷èêîâ è ôóðàæèðîâ. Â îòëè÷èå îò ìåäîíîñíûõ
ï÷åë, ó êîòîðûõ, ïî-âèäèìîìó, îòñóòñòâóåò ÿâíî âûðàæåííàÿ
ñïåöèàëèçàöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïåðåäà÷å è âîñïðèÿòèþ èí-
ôîðìàöèè (Seeley, 1995), ó ðûæèõ ëåñíûõ ìóðàâüåâ ðàçâåä-
÷èêè ïðèâëåêàþò ê èñòî÷íèêó ïèùè òîëüêî ÷ëåíîâ ñâîåé ðà-
áî÷åé ãðóïïû, ïîñòîÿííîé ïî ñîñòàâó è âêëþ÷àþùåé îò ÷å-
òûðåõ äî 10 îñîáåé (Reznikova, Ryabko, 1994). Ðàçâåä÷èêè è
Ðèñ. 7. Àðåíà ñ èñêóññòâåííûì ãíåçäîì äëÿ ìóðàâüåâ è ëàáèðèíòîì
“áèíàðíîå äåðåâî”. Ôîòî Ò.À. Íîâãîðîäîâîé.
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ôóðàæèðû íå ÿâëÿþòñÿ âçàèìîçàìåíÿåìûìè. Îïûòû, â êî-
òîðûõ ðàçâåä÷èêè èçûìàëèñü èç ðàáî÷èõ ãðóïï, ïîêàçàëè, ÷òî
ôóðàæèðû, ëèøèâøèñü “ñâîåãî” ðàçâåä÷èêà, íå ðåøàþò ïî-
èñêîâûõ çàäà÷ è ïåðåñòàþò ïîñåùàòü ëàáèðèíò. Ïðîñëåæè-
âàíèå îíòîãåíåòè÷åñêèõ òðàåêòîðèé ìóðàâüåâ ïîêàçàëî, ÷òî
îíè ñòàíîâÿòñÿ ðàçâåä÷èêàìè óæå â ðàííåì èìàãèíàëüíîì
âîçðàñòå (Ðåçíèêîâà, Íîâãîðîäîâà, 1998à). Áûëè âûÿâëåíû
ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ â ñïîñîáíîñòÿõ ðàçâåä÷èêîâ çàïî-
ìèíàòü è ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ. Ëà-
áèðèíòû ñ äâóìÿ ðàçâèëêàìè íå âûçûâàëè çàòðóäíåíèé, òîã-
äà êàê çàïîìèíàíèå è ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè î ÷åòûðåõ-øåñ-
òè ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿõ ïîâîðîòîâ áûëè äîñòóïíû ëèøü íå-
ìíîãèì èç ðàçâåä÷èêîâ (Reznikova, Ryabko, 2003).
Ðàñïðîñòðàíåíèå ñëîæíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ìîäåëåé
ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ ôîðì ñîöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ: ãè-
ïîòåçà “ñïÿùèõ” ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ. Ïîäðà-
æàÿ îñîáÿì ñâîåãî âèäà, òî åñòü äåéñòâóÿ íà îñíîâå ñîöè-
àëüíîãî îáó÷åíèÿ, æèâîòíûå ìîãóò â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ðàñ-
øèðèòü àäàïòèâíûå âîçìîæíîñòè ïîâåäåíèÿ. Ê îäíîé èç ñà-
ìûõ ïðîñòûõ è ðàñïðîñòðàíåííûõ ôîðì ñîöèàëüíîãî îáó÷å-
Ðèñ. 8. Ãðóïïà ôóðàæèðîâ íà áèíàðíîì äåðåâå. Ôîòî È.Ê. ßêîâëåâà.
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íèÿ îòíîñèòñÿ ñîöèàëüíîå îáëåã÷åíèå (social facilitation): âûñ-
âîáîæäåíèå îïðåäåëåííûõ ôîðì àêòèâíîñòè â ïðèñóòñòâèè
êîíñïåöèôèêîâ. Ê ñëîæíûì ôîðìàì ñîöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ
îòíîñÿò èìèòàöèþ (îáçîð ñì.: Ðåçíèêîâà, 2004).
Èññëåäîâàíèå ðîëè ñîöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ â ôîðìèðîâà-
íèè ñëîæíûõ âèäîòèïè÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ ïîâåäåíèÿ ìóðà-
âüåâ ïîçâîëèëî âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå î íîâîì ìåõàíèç-
ìå äåéñòâèÿ ýòîé ôîðìû îáó÷åíèÿ â ñîîáùåñòâàõ æèâîòíûõ.
Åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî äëÿ ïîääåðæàíèÿ â ïîïóëÿöèÿõ
ñëîæíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îíè ïîëíîñòüþ ïðîÿâëÿëèñü ó íåáîëüøîé
÷àñòè îñîáåé. Îñòàëüíûå, ÿâëÿÿñü íîñèòåëÿìè îòäåëüíûõ
ôðàãìåíòîâ äàííîé ìîäåëè ïîâåäåíèÿ, ìîãóò “äîñòðàèâàòü”
åå çà ñ÷åò òàêîé ïðîñòîé ôîðìû ñîöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ, êàê
ñîöèàëüíîå îáëåã÷åíèå. Äàííîå ïðåäïîëîæåíèå îñíîâàíî íà
ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàíèé ðàçâèòèÿ îõîòíè÷üåãî ïîâåäåíèÿ ó
Myrmica rubra (L.) ïî îòíîøåíèþ ê ñòîëü ñëîæíîé äëÿ ïî-
èìêè äîáû÷å, êàê ïðûãàþùèå íîãîõâîñòêè. Íàìè âïåðâûå
áûëè âûÿâëåíû îòíîøåíèÿ ìóðàâüåâ M. rubra, Lasius niger
(L.) è Tetramorium caespitum (L.) ñ íîãîõâîñòêàìè, êàê îõîò-
íèêîâ è ìàññîâîé äîáû÷è. Ñòåðåîòèïû îõîòíè÷üåãî ïîâåäå-
íèÿ ó ýòèõ âèäîâ ðàçëè÷íû è ìîãóò áûòü îïèñàíû êàê êîìï-
ëåêñû ôèêñèðîâàííûõ äåéñòâèé (ÊÔÄ). Ó M. rubra ÊÔÄ âêëþ-
÷àåò ïðûæîê è óìåðùâëåíèå äîáû÷è ñ ïîìîùüþ æàëà (Ðåç-
íèêîâà, Ïàíòåëååâà, 2001, 2003).
Íàøè ýêñïåðèìåíòû ñ ìóðàâüÿìè – ÷ëåíàìè “íàèâíûõ”
ñåìåé (òî åñòü âûðàùåííûõ â èçîëÿöèè), ïîêàçàëè, ÷òî äëÿ
ïðîÿâëåíèÿ ñòåðåîòèïà îõîòû íà ïðûãàþùóþ äîáû÷ó òðåáó-
åòñÿ äîñòðîéêà âðîæäåííûõ âèäîòèïè÷åñêèõ êîìïîíåíò íà
îñíîâå èíäèâèäóàëüíîãî îïûòà è ñîçðåâàíèÿ, à òàêæå ýëåìåí-
òû ñîöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ (Ðåçíèêîâà, Ïàíòåëååâà, 2005). Áîëü-
øèíñòâî “íàèâíûõ” ìóðàâüåâ ïðè ïåðâîé âñòðå÷å ñ íîãîõâîñò-
êàìè âåäóò ñåáÿ ñ íèìè íå êàê ñ ïîòåíöèàëüíûìè æåðòâàìè, à
êàê ñ ñîðîäè÷àìè, òî åñòü îùóïûâàþò è íåðåäêî âñòóïàþò â
àíòåííàëüíûå êîíòàêòû (ðèñ. 9, 10). Îäíàêî, ó íåáîëüøîé ÷àñ-
òè îñîáåé â ñåìüå ñëîæíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îõîòíè÷üåãî
ïîâåäåíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ ïî ïðèíöèïó “âñå è ñðàçó”. Îíè, òî÷íî
òàêæå êàê è ìóðàâüè èç áàçîâûõ (êîíòðîëüíûõ) ñåìåé, áåç êî-
ëåáàíèé áðîñàþòñÿ íà íîãîõâîñòêó è óìåðùâëÿþò åå ïóòåì
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Ðèñ. 9. Ìóðàâåé Myrmica rubra èç áàçîâîé ñåìüè ïðåñëåäóåò íîãîõ-
âîñòêó. Ôîòî Ñ.Í. Ïàíòåëååâîé.
Ðèñ. 10. Ìóðàâåé M. rubra èç “íàèâíîé” ñåìüè ìèðíî âåäåò ñåáÿ ïî
îòíîøåíèþ ê íîãîõâîñòêàì. Ôîòî Ñ.Í. Ïàíòåëååâîé.
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ñòåðåîòèïíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äâèæåíèé (ðèñ. 11). Ýòî ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî âñå ýëåìåíòû îõîòíè÷üåãî ïîâåäåíèÿ ìîãóò
íîñèòü ó ìóðàâüåâ âðîæäåííûé õàðàêòåð. Îäíàêî íîñèòåëåé
öåëîñòíîãî ñòåðåîòèïà â ñåìüå ìîæåò áûòü ñîâñåì íåìíîãî:
â îòäåëüíûõ ñåìüÿõ èõ ÷èñëî ñîñòàâëÿëî ìåíåå 10%. Ýòè îñî-
áè ÿâëÿþòñÿ “öåíòðàìè êðèñòàëëèçàöèè” â ïðîöåññå ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ â ñåìüå îõîòíè÷üèõ íàâûêîâ. Îíè îáåñïå÷èâàþò ñî-
öèàëüíîå îáëåã÷åíèå îõîòíè÷üåãî ïîâåäåíèÿ îñòàëüíûõ ôóðà-
æèðîâ, ïðè óñëîâèè äîñòàòî÷íî âûñîêîé ÷àñòîòû âñòðå÷ ñ ïî-
òåíöèàëüíîé äîáû÷åé. Ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî ñîöèàëüíîå îáó-
÷åíèå îñíîâàíî íà êóìóëÿòèâíîì ýôôåêòå. Ïîëíûé öèêë ôîð-
ìèðîâàíèÿ îõîòíè÷üåãî ïîâåäåíèÿ ó “êîñíîé” ÷àñòè ñåìüè
ìîæåò çàíèìàòü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, âêëþ÷àÿ çèìîâêó áóäó-
ùèõ îõîòíèêîâ â ãíåçäå (Ðåçíèêîâà, Ïàíòåëååâà, 2005). Äëÿ
ñðàâíåíèÿ îòìåòèì, ÷òî íà ìóðàâüÿõ ðîäà Formica áûëà ïîêà-
çàíà ðîëü ïîäðàæàòåëüíûõ ðåàêöèé â “ïðîáóæäåíèè” ñòåðåî-
òèïà “âûïðàøèâàíèÿ” ïàäè ó òëåé, îäíàêî, äëÿ ïîëíîãî ïðîÿâ-
ëåíèÿ äàííîé ïîâåäåí÷åñêîé ìîäåëè òðåáóåòñÿ ëèøü íåñêîëü-
êî ÷àñîâ (Ðåçíèêîâà, Íîâãîðîäîâà, 1998á). Ïî-âèäèìîìó, òà-
êèå æèçíåííî âàæíûå äëÿ âñåõ ìóðàâüåâ áëîêè ïîâåäåíèÿ, êàê
ïîëó÷åíèå ïàäè è òðîôàëëàêñèñ, ïðîáóæäàþòñÿ è äîñòðàèâà-
þòñÿ ñ áîëüøåé ãîòîâíîñòüþ, ÷åì îõîòíè÷üè ïðûæêè.
Ðèñ. 11 (à, á, â). Ñòàäèè êîìïëåêñà ôèêñèðîâàííûõ äåéñòâèé Myrmica
rubra ïðè îõîòå íà ïðûãàþùóþ íîãîõâîñòêó. Ïî ôîòî Ñ.Í. Ïàíòåëå-
åâîé.
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Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ ñîöèàëüíîå
îáó÷åíèå ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ äîñòðîéêè
âèäîòèïè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ó íîñèòåëåé íåïîëíûõ, èëè “ñïÿ-
ùèõ”, ïîâåäåí÷åñêèõ ìîäåëåé. Ýòî ÿâëåíèå, âïåðâûå îïèñàí-
íîå äëÿ ìóðàâüåâ, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ øèðîêî ðàñïðîñòðà-
íåííûì. Â ïîëüçó ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ãîâîðèò, â ÷àñòíîñòè,
ïðèìåð, â êîòîðîì èññëåäîâàëîñü ðàçâèòèå îðóäèéíîãî ïîâå-
äåíèÿ ó íîâîêàëåäîíñêèõ ãàëîê. Áûëî ïîëó÷åíî ñõîäíîå ñ
íàøèìè ðåçóëüòàòàìè ñîîòíîøåíèå ìåæäó êîëè÷åñòâîì èí-
äèâèäóóìîâ-íîñèòåëåé öåëîñòíîãî ñëîæíîãî ñòåðåîòèïà ïî-
âåäåíèÿ (ïðèìåíåíèå îðóäèé äëÿ äîáûâàíèÿ ïèùè) è ÷èñëîì
îñîáåé, ó êîòîðûõ äîñòðîéêà âèäîòèïè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ îñ-
íîâàíà íà ñîöèàëüíîì îáó÷åíèè (Ðåçíèêîâà, 2006; Kenward et
al., 2005). Íàø ïîäõîä ïîçâîëÿåò îáúÿñíèòü ïîâåäåíèå æè-
âîòíûõ áåç ïðèâëå÷åíèÿ ôåíîìåíà “îðóäèéíîé êóëüòóðû” ó
ãàëîê è òåì áîëåå – “îõîòíè÷üåé êóëüòóðû” ó ìóðàâüåâ. Åñëè
â ñîîáùåñòâå ïðèñóòñòâóþò íîñèòåëè öåëîñòíûõ ïîâåäåí÷åñ-
êèõ ñòåðåîòèïîâ, òî ó íîñèòåëåé “ñïÿùèõ” ôðàãìåíòîâ ýòèõ
ñòåðåîòèïîâ èõ äîñòðîéêà äî öåëîñòíîé ïîâåäåí÷åñêîé ìî-
äåëè ìîæåò ïðîèñõîäèòü çà ñ÷åò ïðîñòûõ ôîðì ñîöèàëüíîãî
îáó÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå
Ðîëü îñîáè â æèçíè ñåìüè ó îáùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîê-
ðûëûõ ìîæåò áûòü îïèñàíà êàê ðåçóëüòèðóþùàÿ ïîâåäåí-
÷åñêîé, êîãíèòèâíîé è ñîöèàëüíîé ôîðì ñïåöèàëèçàöèè. Ïî-
âåäåí÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ âêëþ÷àåò ñêëîííîñòü ê âûäåëå-
íèþ îïðåäåëåííûõ ñòèìóëîâ, óðîâåíü àãðåññèè è âðîæäåí-
íóþ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü îñîáåé ê ðåàëèçàöèè îïðåäåëåí-
íûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ñöåíàðèåâ. Ïîâåäåí÷åñêàÿ ñïåöèàëèçà-
öèÿ ó îáùåñòâåííûõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì
ñâîéñòâîì èçìåí÷èâîñòè, ïðåäøåñòâóþùåé êàñòîâîìó è âîç-
ðàñòíîìó ïîëèýòèçìó. Êîãíèòèâíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ïðåäïîëà-
ãàåò ñóùåñòâåííûå èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñïîñîáíîñòè
ê ðåøåíèþ æèçíåííî âàæíûõ äëÿ ñåìüè çàäà÷. ×ëåíû ðàç-
íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï â ñåìüå ïðîÿâëÿþò ñêëîííîñòü ê
îáðàçîâàíèþ îïðåäåëåííûõ àññîöèàòèâíûõ ñâÿçåé. Ñîöè-
àëüíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ñâÿçàíà ñ çàêðåïëåíèåì îáùåñòâåííî
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âàæíûõ ôóíêöèé çà íîñèòåëÿìè îïðåäåëåííûõ ïîâåäåí÷åñ-
êèõ ñâîéñòâ. Ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè â ñåìüå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê ïóòåì ïðÿìîé ïåðåäà÷è ñâåäåíèé, òàê è
ïóòåì ïðîñòûõ ôîðì ñîöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ. Äëÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ â ñåìüå ñëîæíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ, òàêèõ,
êàê îõîòà íà òðóäíîóëîâèìóþ äîáû÷ó, äîñòàòî÷íî ïðèñóò-
ñòâèÿ íåìíîãî÷èñëåííûõ íîñèòåëåé íåîáõîäèìûõ öåëîñòíûõ
êîìïëåêñîâ ôèêñèðîâàííûõ äåéñòâèé è íåêîòîðàÿ äîëÿ íîñè-
òåëåé “ñïÿùèõ” ïîâåäåí÷åñêèõ ôðàãìåíòîâ, êîòîðûå äîñò-
ðàèâàþòñÿ äî öåëîñòíûõ íà îñíîâå ðåàêöèé ïîäðàæàíèÿ è
èíäèâèäóàëüíîãî îïûòà íàñåêîìûõ.
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